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? ?????? ???????? ?????????? ????????? «?????????». ?????????? ???????????? ???????, 
???????? ?? ???????? ????? ????? ? ????????? ? ???????. ???????????????? ???????? ????????? 
????????? ? ???????? ???????. ???????? ???????? ???????? ?????????, ????????? ??????????? 
????????? ?????????, ????????????? ????? ?????.  
???????? ?????: ?????????, ????? ?????, ??????? ???????, ????????? ??????????? ?????????, 
???????????? ?????????. 
 
The essence of the category "employment" has been revealed in the article. The dominating factors influencing 
development of labor market and employment in Ukraine have been defined. The main tendencies of employment in 
regions of Ukraine have been analysed. The key problems of employment demanding structural changes of economy, 
regulation of labor market have been defined. The need of ensuring high-quality employment has been proved. 
Keywords: employment, labor market, influence factors, motivation of effective employment, high-quality 
employment. 
 
??????? ?????? ???????? ????????????? ????????? ???????  ????????????? 
????????? ?? ???????? ????? ????? ? ????????? ?????????. ???????????????????? ????? 
?????, ???? ????????? ? ???????????? ???????, ????????? ?????????? ????????? ?????????? 
? ???????? ?????? ???????, – ??? ??? ???????? ??????? ????????? ???????? ??????? ? 
?????? ????? ???????????? ??????????? ????????? ? ???????.  
????????? ???? ???????? ??????? ????????? ????????? ?????????? ? ?????? 
???????? ?????? ?????? ????. ? ??????? ????????????? ??????? ????????? ????? ??????? 
????????? ? ????? ???? ????????? ? ??????????? ?. ???????, ?. ?????????, ?. ????, 
?. ?????????, ?.  ?????????, ?. ?????????, ?. ???????, ?. ?????????, ?. ??????, 
?. ????????, ?.  ?????????, ?.  ??????, ?. ??????? ? ??. ? ?? ?? ????? ???????????? ? 
????? ?????????  ??????? ??????? ??????????? ? ?????????? ??????? ???????. 
????? ?????? ???????? ??????????? ???????? ?????????, ????????? ????????, 
???????? ?? ?? ???????? ? ???????, ????????? ???????? ????????? ? ??????? ????????? ? 
??????? ? ?? ????????.  
???????, ??? ?????? ??????? ????????????? ? ????????? ????? ????????????? 
???????????? ? ?????????? ???????? ?????????. ?????? ??????? ???????????? 
?????????? ??????????, ??? ???????? ????????? ?????? ????????? ???? ??????????? 
?. ??????, ?. ???????, ?. ?????, ?. ???????, ?. ?????-????????????, ??. ?. ???????, ?.  
????????? ? ??. 
? ???????, ??????? ?? ???? ???????? ??????, ?????????? ???????????? ??????? 
????? ????? ? ????????? ??????? ? ??????? ????????? ?????? – ?. ?????????, ?. ???????, 
?. ?????????, ?. ????? ? ??. ??????? ???? ? ???? ????? ??????? ???????????? ??????? 
?????????? – ?????? ?? ???????? ???????????????? ??? ??????? ??? ??????? (?. ????), 
????????? ?????????? ? ?????????? ???????????? ??? ??????? (?. ????), ????????? 
????????? ? ??????????????? ??? ??????? (?. ????), ????????? ???????????? 
???????????? ??? ??????? (?.?????), ????????? ????????? ?????????????? ??? 
??????? (?.??????). ?? ?????? ?. ?????????, ??????????? ???????????? ???????????? ???? 
??????? ??  ????????????????? ??????? ? ???????? ???????? ???????? ?  ???????????? 
???? ????????? ???????????????? ????? ?????, ?????????? ????????? ????????? [4, ?.6]. 
?????? ??????????? ?????????? ????????? ??????? ?????, ??? ????????? ??????? 
????????????? ???????????: ??? ????????????? ?????????, ??????? ????????  
????????????? ???????? ?????, ??????????? ???????????? ???????? ????????????? ????????, 
?? ???? ???????? ????????????? ????? ????? ?????????; ??? ???????  ?????????????? 
???????????? ????????? ? ??????? ???? ? ?????? ?? ?????????? ? ????????; ??? ??????? 
????????????? ??????????????? ? ????????????? ?????, ??????? ???????? ?? ?????? 
?????????????, ?? ? ?????????? ??????? (?? ?????? ?????? ??? ???????, ?? ???? ?? 
?????? ???????????, ?? ? ???????? ?? ?????, ??????????????, ??????????? ???????) [1; 2; 3; 
4]. ?? ??? ??????, ???????? ????? ??????? ????????? ?????????   ?. ????????? ? ????? 
«????? ????? ? ?????????? ?????? ????????? ???????: ???????????, ????????, ???? 
???????»: ????????? ?? ?????????? ? ????? ????? – ??? ??????? ???????????-
????????????? ?????????, ??????? ?????????? ??????????? ???????????? ????????? 
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????????? ???????? ???????, ????? ??? ??????? ? ???????????? ????????????, ???????? 
???????????????, ????????????? ? ????????????????? ????????????? ??????? ? ?????????? 
???????? ????? ????????? [4, ?. 137]. 
? ?? ?? ????? ???????????????? ???????  ???????? ?????? ????????? ?????????? 
??????. ???????? ? 1991 ???? ????? ??????? «? ????????? ?????????» ?????????? 
????????? ??? ???????????? ???????, ????????? ? ??????????????? ?????? ? ???????????? 
???????????? ? ?????, ??? ????????, ??? ???????,  ????? ? ???????? ??? ???? ????? [5].  
? ??????????? ?? ????? ??????? ??????????? ????????? ????????? ?????????????? ? 
???? ?????????. ???????? ??????? ???????  ?. ????????? ? ?. ??????, ???????, ??? ????? 
?????????? ? ??????????? ?????????, ??????????? ??????? ?????? ??????????? ?????? 
?????????????? ???????????? ???????? ? ??? ?????? ? ???????????? ? ???????? ?????? ? 
??????? ? ?????????? ?????????? ????????????? ????????? [6; ?.22]. ?????? ? ???, 
???????? ???????? ????????? ????????????? ????????? ? ???????, ?????????? ????????? 
??????????, ???????????? ? ????????? [3; 4; 6; 7]. ??? ?????????? ?????? ????? ???????? 
????? ????????? ????, ??? ?? ???????? ?????????, ??????????? ???????????? ????????? ? 
??????????? ?????????, ????????? ??????? ???????????????, ????????????, ?????????????, 
???????-???????????????, ?????????????, ???????????? ? ?????? ???????. ????? ?? ???. 1 
???????????? ?????????????? ????????? ????????? ???????, ?????????????? ??? 
????????? ?????????? (????????? ??????????????? ????????), ??????????? ???????????? 
????????? ? ???????????? ??????????? ?????????, ???????? ? ???????????? (?? ????????? ?? 
1 ???? 2014 ?.). 
 
 ????????? ???????  
 42988,0 ???. ???. 
 
 
????????? ??????????????? ???????? (15-70 ???) 
 
31,9 ???. ???. (74,2% ?? ?????????? ?????????) 
  
 
???????????? ?????????? ????????? ???????????? ???????? ????????? 
 
20,2 ???. ???. (47,0 % ?????????) 11,7 ???. ???. (27,2 % ?????????) 
 
 
 
 
 
 
 
???. 1. ?????????????? ?????????  ??????? ? ??????? ????????????? ??????????  ?? ????? 
????? (?? ????????? ?? 1 ???? 2014 ?.) 
*??????????: ?????  ????????? ??????? ?? ?????? ??????????????? ?????? ?????????? ??????? 
(?? ????????? ?? 1 ???? 2014 ????). 
 
????? ????????, ??? ? ?????????? ??????????? ???????????????? ??????? ??????????  
?????????? ????????? ? ???????, ??? ?????????? ????????? ???????? ????????? ?????? 
(?????????? ??????????????? ?????????). ???, ?? ?????? ??????????????? ?????? 
?????????? ???????  ?? ????????? ?? ???? 2014 ?. ????????? ?????? ????????? 42,99 ???. 
???., ??? ?? 8,91 ???. ???. ??? 17,2% ?????? ???????????? ?????????? 1991 ????  (51,9 ???. 
???.).  
???????????? ???????? ???????? ????????? ?????????? ? ???????????? ????????? 
????? ???????? ?????????, ??????? ?????????? ? ?????????? ???????? ??????????? ? 
?????????? ?? ?? ??????, ??????? ?? ???????????? ???????? ??????????????? ?????????. 
??????? 
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???????????  
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???????????? ??????????  ?????????? ??????? ??????? ??????? ???? ?? ??????????? ? 
?????????? ???? ??? ???????? ????????. ?????? ? ??? ??????????? ???????? ??????????? 
??????? ? ?????????? ??????? ? ??????? ????????? ????????????? ?????????????? ??????? 
?? ???????? ????? ?????????? ?????? ?? ???? ???????????.  ???. 2 ???????? ????????? 
?????????? ?????????? ???????? ????????? ?????? ??????????????? ???????? (?????? 70 ??? 
?? ??????????? ????????????? ??????????? ?????).  
?????????? ???????? ????????? ?????? ?????????????? ????????, ???. ???.
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???. 2. ???????? ????????? ????????? ?????? ??????????????? ????????  
 
?????? ??????? ????????, ??? ? ???????? ???????? ????????? ???????? ????????? 
????? ??????????? ???????? ????????? ???? ????? ??????????,  ??????? ? ?????????? 
????????????, ???????? ??????? ????? (? ?.?. ?????????????) ?? ???????? ???????? 
?????????, ? ??????? ???????? ??????, ?????????????? ?????????, ?? ???????? 
????????????? ? ?????? ?????. 
?????? ???????, ??? ????? ?????? ???????? ???????????? ??????? ?? ????????? 
????????? ?????????:  
? ????????? ????? ??????????? ??????????? ?????????, ?????????????? 
?????????????? ? ?????????????? ???????? ????????;  
? ???????? ????????? ????????????? ?????????? ????????? ? ???????? ???????????? 
?????? ??????? ? ??????????? ??????? ?????????;  
? ???????????? ????????????????? ??????? ???? (? ??????????? ???????? 
??????????? ????? ?? ???????????? ??????????????,  ????????? ?????????), ??? 
????????????? ??????? ????????? ??????, ???????????? ????? ??  ????????????????? ???? 
????????????????????? ??????????; 
?????? ?? ?????? 2000-2013 ??. ??????????, ??? ???? ?????????? ??????? ?????????? 
?? ???? ?????????? ?????????? ? ??????? ??????????????? ????????? ??? ?????????? 
?????????? ??????? ?????????? ???????????, ??????????, ??????????? (????. 1). 
?? ?????? ????. 1 ?????, ??? ? ????? ?????????? ???????? ????????? ???????????? 
??????????? ???? ??????? ?????? ? ??????????????, ????????, ?????? ?????????. ??? ???? 
????? ????? ?????????? ????????? ? ?????????? ????????????, ??????????????? 
??????????, ??????????? ????? ???????? ??????????????? ????????? ??? ????????? 
?????????? ????????????? ??????? ?????????, ??? ???????? ??????????????? ??? 
???????? ??????, ?? ??????????? ?? ?????????? ?????? (????????? ? ????????, ????? 
???????? ????????????, ???????????, ??????????? ??????? ? ?.?.). ??????????? ????????? 
????? ????? ??????????????? ??????????? ????????????? ? ????? ? ?????? ???????????. 
?????? ??????????????? ?????? ?????????? ??????? 2014 ???? ????????????? ????????? 
????????? ?????????? ???????? ????????? ? ?????????? ???????????? ?????????, ??? 
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??????? ? ????????????? ?????????? ??????? ? ???????? ?????????? ?? ???-??????? 
???????. 
??????? 1 
????????? ?????????  ?????????  ? ????????? ???????* 
? ???  ?????  ?? ?????? 
?????????? ??????? (%) 
 ??? ?????? ?????, ???. ???. 
??????? ????????? 
???????????, ??????????, 
???????????, 
???. ???. 
?????????-
????? 
???????? 
?????????, 
?????, ?????? 
????????? 
2000 20175,0 16044,0 22,2 13,6 
2005 20680,0 14005,3 18,8 6,9 
2006 20730,4 14069,2 18,4 6,2 
2007 20904,7 14001,9 17,7 5,3 
2008 20972,3 13938,9 17,1 4,7 
2009 20191,5 12948,5 15,8 4,4 
2010 20266,0 12564,2 15,0 3,9 
2011 20324,0 12093,8 24,5 6,0 
2012 20354,3 10468,8 13,4 2,7 
2013 20404,1 9957,7 12,8 2,5 
*??????????: ???????????? ?????? ??????????????? ?????? ?????????? ??????? 
 
?????????? ?????? ??????????????? ?????? ?????????? ??????????????? 
?????????? ??????????? ?? ???? ???????? ????? ??????? ???? ? ?????????? ???????? 
?????????  ? 2015 ?. ?? 19400 ???. ???. (???. 3). 
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???. 3. ????????? ????????????? ?? ????? ????? ??????? (?????? ??????? 
??????????????? ?????? ?????????? ???????)* 
*??????????: ????????? ? ?????????????? ?????? ??????????????? ?????? ?????????? ??????? 
??? ????? ? 2013-? ? 2014-? ????? ?????? ?? ???? ? ??????????? 
 
????? ???????, ???????? ???????? ?????????, ????????? ??????????? ????????? 
?????????, ????????????? ????? ????? ??????:  ?????????? ??????????? ?? ???? 
???????????? ?????? ? ???????? ????? ??????? ????, ????????? ??????????? ??????? 
???????? ?????????; ?????????? ????????????? ???? ????????? ??? ???????????? 
????????????? ????????? ?????????? ?????????? ???????? ????????, ????????? ?????? 
???????, ?????????????? ?????? ?? ???? ? ????????????, ???????????? ?????????????? ???? 
??? ????????? ????????? ????????? ? ?????? ????????????? ??????? ????, ???????? 
?????????????? ????????????. 
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? ????? ?????? ?????????? ???????? ????????? ???????, ??? ??I ??? (??? 
???????????????, ?????????, ??????? ??????????)  ?????? ????????? ?????? ???? 
?????????? ? ????????? ???????????? ??????? ??????? ?????????. ??????  ? ????????? 
?????????? ?????????????? ????????, ?????????? ????? ???????????, ???????????? ???,  
???????, ??? ????????? ?????? ???? ?? ?????? ??????????? ? ????? ?????? ?????? ? 
??????????? ???????, ?? ? ????????????. ???????????? ????????? ? ????? ????????? 
?????? ???????????? ?? ???????? ?????????????????? ??????? ????, ??????? ????? 
???????????? ?????????? ????????, ??????????, ?????????? ???????????? ? ???????????? 
?????, ???????????? ??????????????? ????????? ??????????. ????? ?????????, 
??????????????? ?????????? ?? ???????? ??????? ???????, ?????????????, ???????? 
?????, ?????????????????? ??????? ????,  ????????? ??????? ????? ? ??? ??????.   
 
??????????: 
1. ????? ?.?. ????? ????? ?? ??????????: ????. ?????.– ?.: ????, 1997. – 120 ?. 
2. ???????? ?.?. ????? ?????: ????. ?????. / ?.?.  ????????.– ????: ????? ?????????? ??????????, 2003. – 
224 ?. 
3. ????????? ????? ?? ?????????-??????? ?????????: ????????? / [?.?. ?????, ?.?. ????????, ?.?. 
??????????? ?? ??.]; ?? ????. ???. ?.?. ??????. – ?.: ????, 2009. – 711 ?. 
4. ????????? ?.?. ????? ????? ?? ?????????? ?????? ????????? ???????: ???????????, ????????, ????? 
?????????: [???????-?????????? ??????????] / ?.?. ?????????.– ?.: ??-? ?????????? ?? ?????????? 
?????????? ??. ?.?. ????? ??? ???????, 2013. – 456 ?. 
5. ??? ?????????? ?????????. ????? ??????? ??? 01.03.1991?., ? 803-XII // ????????? ????????? ???? 
???????. – 1991. – ? 14. 
6. ???????? ?.?. ????????? ?????????? ??????????: ????? ??????????? ?????????: [??????????] / ?.?. 
????????, ?.?. ??????. – ??????????: ???, 2012. –  216 ?.   
7. ?????????-??????? ?????????: ???????? ????????????: [?????????? ??????????] / ?.?. ????????, ?.?. 
???????, ?.?. ??????, ?.?. ??????  ?? ???. ?.?. ?????????. – ??????????: ????, «???», 2012.- 300 ?. 
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The article contains the essence of the institutional business environment, identified major segments of the 
institutional environment, the main problem of forming an effective institutional business environment and institutional 
factors improving the business environment. 
Keywords: institutional business environment, institutional factors of business environment and institutional 
segments of the business environment 
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